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川崎市立看護短期大学紀要投稿要領  
 
１． 投稿要領は川崎市立看護短期大学紀要の発行に関する規程に基づき、紀要の投稿に 
関し必要な事項を定めるものとする。 
２． 投稿資格者は本学教員およびその共同研究者、その他図書委員会（以下「委員会」と 
する）が認める者とする。 
３． 投稿原稿の種類は以下の通りとし、未発表のものに限る。口頭発表は未発表のものに 
含む。 
１）原著：独創性に富み、新しい知見が論理的に示されているもので、研究論文と 
しての価値が高いと認められるもの。 
２）総説：主題についてのこれまでの諸研究を幅広く概観し、今後の動向を示唆し 
ていると認められるもの。 
３）報告：原著とするほどではないが、新しい知見が論理的に示されているもので、 
研究論文として認められるもの。 
４）資料：調査などで得られたデータをまとめたもので、今後の研究において有用 
と認められるもの。 
５）その他：上記カテゴリーに分類することは難しいが、今後の研究において有用 
と認められるもの。 
４． 投稿される原稿は、倫理的に配慮された内容であり、その旨が本文に明記されている 
ものとする。倫理審査を受審した場合は、①本学の研究倫理審査結果通知番号、②研
究の中で具体的にとった倫理的行動が記載されていること。なお、明記する際には、
施設や個人が特定されないよう留意すること。 
５． 執筆要領 
１）原稿は和文または英文とする。ワードプロセッサーを用いること。 
２）原稿はA4用紙を用い、以下を参照し作成すること。 
（１）和文による原稿は現代仮名遣いに従い、ひらがな混じり、横書きで正確に句読 
点をつける。 
（２）和文による原稿は、横書き、全角40 字×40 行を1 枚として作成する。（図表 
を含めて12 枚程度20000 字以内） 
（３）英文による原稿においては、和文の字数制限を適宜換算する。 
（４）図表は、A4用紙１枚を1600 字として換算する。それぞれ1 枚毎に作成し、挿 
入個所を文中に指定する。次項の３）（８）を参照とする。 
（５）各専門分野で認められている省略記号以外は、術語の省略はしない。略語は 
用いて差しつかえないが、初出の場合は、省略しない。 
